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Правила для авторов журнала «Радиационная гигиена»
Научно-практический журнал «Радиационная гигиена» 
был основан в 2008 г. Журнал представляет собой издание 
научно-теоретической и практической ориентации, направ-
ленное на публикацию оригинальных исследований, экспе-
риментальных, теоретических статей, обзоров, кратких со-
общений, дискуссионных статей, отчётов о конференциях, 
рецензий на работы по актуальным вопросам радиационной 
гигиены, писем в редакцию, хроники событий научной жизни. 
Тематика журнала включает актуальные вопросы и достиже-
ния в области радиационной гигиены и санитарного надзора 
за радиационной безопасностью.
Полные тексты электронных версий статей представлены 
на сайтах Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru 
и официальном сайте журнала «Радиационная гигиена» 
www.radhyg.ru.
Журнал «Радиационная гигиена» входит в перечень рос-
сийских рецензируемых научных журналов, рекомендован-
ных ВАК РФ, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых сте-
пеней доктора и кандидата наук. Работы для опубликования 
в журнале должны быть представлены в соответствии с дан-
ными требованиями:
1. Материалы, представляемые в статье, не должны 
быть ранее опубликованными в других печатных изданиях. 
Авторам следует информировать редакцию журнала о том, 
что какие-то части этих материалов уже опубликованы и 
могут рассматриваться как дублирующие. В таких случаях в 
новой статье должны быть ссылки на предыдущие работы. 
Копии таких материалов прилагаются к рукописи, чтобы ре-
дакция имела возможность принять решение, как поступить 
в данной ситуации. Не допускается направление статей, ко-
торые уже напечатаны в других изданиях или представлены 
для печати в другие издательства.
2. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по 
уточнению, изменению, сокращению рукописи.
3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редак-
тировать представленные работы. Все статьи, поступающие 
в редакцию журнала, проходят рецензирование в соответ-
ствии с требованиями ВАК. 
4. Статья должна сопровождаться официальным направ-
лением учреждения, в котором выполнена данная работа. 
В официальном направлении должны быть перечислены фа-
милии всех авторов и указано название работы. Помимо на-
правления, необходимо представить экспертное заключение 
об отсутствии ограничений на публикацию материала в от-
крытой печати и визу научного руководителя на первой стра-
нице статьи. Статья должна быть подписана всеми авторами.
5. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи ав-
торам не возвращаются.
6. Рукописи, оформленные не в соответствии с пра-
вилами, к публикации не допускаются.
7. Объем обзорных статей не должен превышать 20 стра-
ниц машинописного текста, оригинальных исследований, 
исторических статей – 15 страниц, исторических и дискусси-
онных статей – 10, отчётов о конференциях, кратких сообще-
ний и заметок из практики – 5 страниц.
8. Текст статьи печатается на одной стороне листа фор-
мата А4 шрифтом Times New Roman кеглем 14, с межстроч-
ным интервалом 1,5. Ориентация книжная (портрет) с поля-
ми слева – 2,5 см, сверху – 2 см, справа – 1,5 см, снизу – 2 см. 
Нумерация страниц – сверху в центре, первая страница без 
номера. Формат документа при отправке в редакцию – .doc 
или .docx. 
9. Статьи следует присылать в редакцию в электронном 
виде по адресу: journal@niirg.ru в формате MS Word с при-
ложением сканированных копий официального направления 
учреждения и первой страницы статьи с подписью всех ав-
торов статьи в формате .pdf. Печатный экземпляр рукописи, 
подписанный авторами, и оригинал официального направле-
ния учреждения отсылается по почте в адрес редакции.
10. Титульный лист должен содержать:
– название статьи (оно должно быть кратким и инфор-
мативным, не допускается использование сокращений и аб-
бревиатур, а также торговых (коммерческих) названий при-
боров, медицинской аппаратуры и т.п.); 
– фамилию и инициалы автора(ов);
– наименование учреждений, в которых работа-
ют авторы с указанием ведомственной принадлежности 
(Роспотребнадзор, Минздрав России, РАМН и т.п.), города, 
страны. Префиксы учреждений, указывающие на форму соб-
ственности, статус организации (ГУ ВПО, ФГБУ, ФБУН и т.д.) 
не указываются;
– рядом с фамилией автора(ов) и названием учреждения 
цифрами в верхнем регистре обозначается, в каком учреж-
дении работает каждый из авторов. Если все авторы рабо-
тают в одном учреждении, указывать место работы каждого 
автора отдельно не нужно;
– вся информация предоставляется на русском и англий-
ском языках. Фамилии авторов нужно транслитерировать по 
системе BGN (Board of Geographic Names), представленной 
на сайте www.translit.ru. Указывается официально приня-
тый английский вариант наименования организаций!
11. На отдельном листе указываются сведения об авто-
рах: фамилия, имя, отчество (полностью) на русском языке 
и в транслитерации, ученая степень, ученое звание, долж-
ность в учреждении/учреждениях, рабочий адрес с почтовым 
индексом, рабочий телефон и адрес электронной почты всех 
авторов. Сокращения не допускаются.
12. После титульного листа размещается резюме статьи 
на русском и английском языках (объемом около 250 слов 
каждая). Резюме к оригинальной статье должно иметь следу-
ющую структуру: цель, материалы и методы, результаты, за-
ключение. Все разделы выделяются по тексту. Для остальных 
статей (обзор, лекция, дискуссия) резюме должно включать 
краткое изложение основной концепции статьи. Резюме не 
должно содержать аббревиатур. Резюме является незави-
симым от статьи источником информации для размещения 
в различных научных базах данных. Обращаем особое вни-
мание на качество английской версии резюме! Оно будет 
опубликовано отдельно от основного текста статьи и должно 
быть понятным без ссылки на саму публикацию. В конце при-
водятся ключевые слова или словосочетания на русском 
и английском языках (не более 12) в порядке значимости.
13. Текст оригинального исследования должен со-
стоять из введения и выделяемых заголовками разделов: 
«Введение», «Цель исследования», «Задачи исследова-
ния», «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», 
«Выводы» или «Заключение», «Литература».
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В разделе «Материалы и методы» должны быть четко 
описаны методы и объекты исследования, источники и вид 
ионизирующего излучения, дозы, мощность дозы, условия 
облучения и т.д.
14. Если в статье имеется описание наблюдений на чело-
веке, не используйте фамилии, инициалы больных или номера 
историй болезни, особенно на рисунках или фотографиях. При 
изложении экспериментов на животных укажите, соответство-
вало ли содержание и использование лабораторных животных 
правилам, принятым в учреждении, рекомендациям нацио-
нального совета по исследованиям, национальным законам.
15. Все радиационные единицы следует приводить в 
международной системе единиц измерения (СИ) (см.: ГОСТ – 
8.417 – 81 ГСИ. Единицы физических величин»; В.И. Иванов 
В.П. Машкович, Э.М. Центер. Международная система единиц 
(СИ) в атомной науке и технике : справочное руководство. М.: 
Энергоиздат, 1981. 200 с.). Все результаты измерений, приво-
димых в статье, должны быть выражены только в системе СИ.
16. При описании методики исследования можно огра-
ничиться указанием на существо применяемого метода со 
ссылкой на источник заимствования, в случае модификации – 
указать, в чем конкретно она заключается. Оригинальный ме-
тод должен быть описан полностью.
17. При первом упоминании терминов, неоднократно 
используемых в статье (однако не в заголовке статьи и не в 
резюме), необходимо давать их полное наименование и со-
кращение в скобках, в последующем применять только со-
кращение, однако их применение должно быть сведено к ми-
нимуму. Сокращение проводится по ключевым буквам слов 
в русском написании, например: источник ионизирующего 
излучения (ИИИ) и т. д. Тип приборов, установок следует во-
дить на языке оригинала, в кавычках, с указанием (в скобках) 
страны-производителя. Например: использовали спектро-
фотометр «СФ-16» (Россия), спектрофлуориметр фирмы 
«Hitachi» (Япония). Малоупотребительные и узкоспециаль-
ные термины также должны быть расшифрованы.
18. Таблицы должны содержать только необходимые 
данные и представлять собой обобщенные и статистически 
обработанные материалы. Каждая таблица снабжается за-
головком и вставляется в текст сразу после ссылки на нее.
19. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. 
Цифровые версии иллюстраций должны быть сохранены в 
отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением 300 dpi и 
последовательно пронумерованы. Подрисуночные подписи 
должны быть размещены в основном тексте. Перед каждым 
рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязатель-
но должна быть ссылка. В подписях к микрофотографиям, 
электронным микрофотографиям обязательно следует ука-
зывать метод окраски и обозначать масштабный отрезок. 
Диаграммы должны быть представлены в исходных файлах. 
Рисунки (диаграммы, графики) должны иметь подпись всех 
осей с указанием единиц измерения СИ. Легенда выносится 
за пределы рисунка.
20. Библиографические ссылки в тексте должны да-
ваться цифрами в квадратных скобках в соответствии со спи-
ском литературы в конце статьи.
Пример: В тексте: Общий список справочников по тер-
минологии, охватывающий время не позднее середины XX 
века, даёт работа библиографа И.М. Кауфмана [59].
Если авторы не указаны, в отсылке указывают назва-
ние документа, при необходимости указывают год издания, 
страницы.
Сведения в отсылке разделяют точкой и запятой.
Нумеруйте ссылки последовательно, в порядке их 
первого упоминания в тексте (не по алфавиту)! Для ори-
гинальных статей – не более 30 источников, для лекций и об-
зоров – не более 60 источников, для других статей – не более 
15 источников. 
21. К статье прилагаются на отдельном листе два списка 
литературы. 
22. В первом списке литературы (Литература) 
библиографическое описание литературных источни-
ков должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание 
документа. Общие требования и правила составления». 
Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются.
ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК
Литература (выравнивание по левому краю)
Книги и брошюры:
Один-три автора:
Сергеев, И.В. Лучевая диагностика в России / И.В. 
Сергеев, Т.П. Смирнова, М.Н. Исаков. – СПб.: НИИРГ, 2007. – 
123 с.
 Четыре и более авторов:
 Сергеев, И.В. Лучевая диагностика в России : учеб. посо-
бие для вузов / И.В. Сергеев [и др.]. – СПб.: Норма, 2007. – 
123 с.
 Многотомные издания или на часть книги:
Пивинский, Ю.Е. Общие вопросы технологии / Ю.Е. 
Пивинский // Неформальные огнеупоры. – М., 2003. – Т. 1, кн. 
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Глава или раздел из книги:
Зайчик, А.Ш. Основы общей патофизиологии / А.Ш. 
Зайчик, Л.П. Чурилов // Основы общей патологии : учеб. по-
собие для студентов медвузов. – СПб.: ЭЛБИ, 1999. – Ч. 1., 
гл. 2. – С. 124–169.
Книги на английском языке:
Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on 
guide. New York: Oxford University Press; с 2005. 194 p. 
Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, et al. American 
Medical Association manual of style. 9th ed. Baltimore (MD): 
Williams & Wilkins; c 1998. 660 p.
Глава или раздел из книги на английском языке:
Riffenburgh RH. Statistics in medicine. 2nd ed. Amsterdam 
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Статьи из журнала, сборника: 
Из журнала:
Стамат, И.П. К обоснованию нормативов по содержанию 
природных радионуклидов в облицовочных изделиях и мате-
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// Сборник докладов и тезисов научно-практической кон-
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ной безопасности на территории Российской Федерации», 
Москва, 25-26 октября 2007 г. – М., 2007. – С. 50-51.
Из сборника конференций (тезисы) на английском языке:
Arendt T. Alzheimer’s disease as a disorder of dynamic brain 
self-organization. In: van Pelt J, Kamermans M, Levelt CN, van 
Ooyen A, Ramakers GJ, Roelfsema PR, editors. Development, 
dynamics, and pathology of neuronal networks: from molecules to 
functional circuits. Proceedings of the 23rd International Summer 
School of Brain Research; 2003 Aug 25-29; Royal Netherlands 
Academy of Arts and Sciences, Amsterdam, the Netherlands. 
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Rice AS, Farquhar-Smith WP, Bridges D, Brooks JW. 
Canabinoids and pain. In: Dostorovsky JO, Carr DB, Koltzenburg 
M, editors. Proceedings of the 10th World Congress on Pain; 
2002 Aug 17-22; San Diego, CA. Seattle (WA): IASP Press; c 
2003. Р. 437-68.
Ссылки на интернет-ресурсы:
Официальный сайт Медицинского радиологического на-
учного центра РАМН (МРНЦ РАМН): http://www.mrrc.obninsk. 
ги/ (дата обращения: 19.02.2010 г.).
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University of Texas, M. D. Anderson Cancer Center; c2007 [cited 
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departments/CIMER/.
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Polgreen PM, Diekema DJ, Vandeberg J, Wiblin RT, Chen 
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Available from: http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/
issues/v27n1/2004069/2004069.web.pdf
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10.02.2010 г.
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